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Capital del municipio del mismo 
nombre. 
Sobre un plano que dificulta el trazo de 
calles y desarrollo en construcción. 









































Espacios culturales para el municipio de Condoto,  Chocó 
Árbol de problemas 
Deficit en el sistema de 
equipamientos culturales 
Bajo índice de interés  
Baja participación en 
la toma de decisiones 
Bajo  rendimiento 





Mala organización de la 
infraestructura 
Ambiente poco favorable para el 
desarrollo de la infraestructura 
Mal estado de la infraestructura 
Carencia de organizaciones 
Mal manejo de recursos 
Carencia de leyes 
Objetivos 
Fortalecer el sistema de 
equipamientos y la 
infraestructura para generar 
ideas de cambio y aportar al 
desarrollo socio/cultural del 
municipio de Condoto. 
1 
Analizar cuáles son 
las actividades que 
se 
realizan (culturales) 
en el municipio 
con el fin de sacarle 
provecho a las más 
importantes. 
2 3 4 
Identificar el estado 
de los  de 
equipamientos 
existentes, 
y que factores 
(sociales, físicos y 
económicos) 
llevan a 
que se encuentren 
en ese estado. 
Crear estrategias de 
participación para que 
la comunidad aporte al 
desarrollo de la propuesta. 
Y se puedan 
resolver algunas 
inquietudes que ellos 
Tengan. 
Formular una propuesta 
urbana y 
arquitectónica que 
solucione el problema 



















Este proyecto nace de una pregunta y es  
 
¿ De qué manera desde el punto de vista de mi profesión 
puedo generar un proyecto articulador que pueda cambiar o 
influir en los procesos de cambio en los que la población se ve 
comprometida directamente ? 
 
Dichos procesos  se miran desde el ámbito socio/cultural, físico y ambiental. De 
igual manera basado en un ámbito netamente humanitario y profesional  y de ahí 
sacar los procesos positivos que puedan aportar al desarrollo de la investigación y 
posteriormente al proyecto. 
Por medio de la creación de un proyecto urbano y 
arquitectónico generar un desarrollo sostenible del 
territorio, teniendo en cuenta aspectos importantes 
que llegarían a aportar para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes. Resaltando la diversidad cultural 
existente tanto en el departamento del choco como en 
el municipio de condoto y generando integración del 
municipio en el territorio chocoano para un desarrollo 
conjunto y que se genere arraigo territorial. 
Problema/Problemática 
1 Violencia 
Fuente: Una explicacion de las causas economicas de la violencia en colombia 
 
Alrededor de este tema ha existido un alto 
grado de consenso, un mejor entendimiento 
del conflicto armado colombiano debe 
comenzar por apreciar los errores del 
diagnóstico que hasta ahora ha servido para 








En épocas pasadas, las manifestaciones de 
la violencia y los lugares donde éstos se 
producían  
estaban más claramente delimitados. Los 
conflictos violentos eran considerados 
característicos  
de regiones remotas, en las cuales el 
Estado no estaba presente.  
La violencia desde un punto de vista 
del orden social muestra una tríada 
fundamental 











objetivas de la 
violencia  
Desigualdades 
económicas  «Violencia de las 
estructuras» 
Como la existencia de estructuras económicas, culturales, sociales, 
jurídicas y políticas, que son fuente de opresión del ser humano e 
impiden su liberación y total realización 
“violencia armada» 
La violencia como el uso  de las armas para imponerse a otros, con la 




Cuando la violencia es cometida por parte de individuos, bandas o grupos 













































 Seguridad Humana ¿ ? 
criminalidad 
violencia asociada al conflicto 
armado 
Homicidios no asociados 
al conflicto armado 
Lesiones comunes 




La seguridad humana, se concentra en las formas 
de violencia que afectan directamente 
el bienestar de las personas, principalmente su 
integridad física, pero teniendo en cuenta dos 
diferentes tipos de violencia: la asociada a la 
criminalidad y la asociada al conflicto armado. 
El análisis cuantitativo de la seguridad humana 
para Colombia es relativamente escaso, pero se 
encuentran positivos avances en el enfoque 
restringido para ciertos tipos de formas de 
violencia. 
En Colombia, las organizaciones estatales y de la 
sociedad civil tienden a desarrollar formas de 
medición sobre tipos de violencia especificas de 
su interés, medición que seria demasiado largo 
sustentar en detalle y hacer justicia a sus 
esfuerzos. 
En el Estado como en la sociedad 
civil, se han adelantado proyectos que 
buscan medir algunas de estas formas de 
violencia, como el secuestro, la 
desaparición forzada, las violaciones a 
los derechos humanos, el 
desplazamiento forzado, las 
ejecuciones extrajudiciales, etc. 
No se conocen esfuerzos que busquen medir, a 
través de diferentes tipos de violencias o de riesgos, 
la situación de inseguridad para las personas en 
Colombia, distinguiendo entre estos diferentes tipos 
de violencia. 
Guerrilla y violencia matan al chocó 
Detectan bandas Por otro lado, en un estudio de la Fiscalía 
realizado en los municipios de Quibdó y Condoto, se 
detectó la existencia de 10 bandas de delincuentes comunes, 
que operan desde hace más de un año. 
Sus integrantes, de tres y diez personas, son muchachos 
entre los 13 y 25 años, provenientes de los barrios 
subnormales. Provistos con cuchillos, navajas, y revólveres, 
se dedican a atracar a comerciantes, vendedores y 
transeúntes. 
 a las autoridades les resulta muy difícil garantizar el control 
del orden público. 
En el departamento, existen 900 policías para los 328.022 
habitantes del Chocó, distribuidos en 21 municipios que 
ocupan los 44.935 kilómetros cuadrados del departamento, 
en condiciones casi nulas de comunicación telefónica y 
terrestre. 
 
Eje derecho: Muertos civiles en conflicto Chocó  
Eje izquierdo: Muertos civiles total nacional  
 
Fuente: Base de Datos en Acciones de Conflicto Armado de Cerac  
Muertos civiles total nacional  
 
Desplazados Secuestrados 
Eje derecho: Secuestrados  
Eje izquierdo: Desplazados  
 
Fuente: estimaciones de Cerac basadas en Sipod de Acción Social y RUT de la Pastoral 




Disputa prevalencia guerrilla 
Paramilitares 
Disputa prevalencia paramilitares 
Disputa 
Chocó el departamento, que de ser considerado uno de los más 
tranquilos del país, pasó a ser sitio de confluencia de grupos 
guerrilleros, milicias y delincuencia común. 
En el Chocó, la autoridades han detectado la operación de 
nueve grupos de las Farc, el Eln y la disidencia de Caraballo. 
 Según datos suministrados por el director Nacional Antinarcóticos 
de la Policía, coronel Leonardo Gallego, en el Chocó existen 
plantaciones de coca y de amapola en extensiones pequeñas, 
aunque aún no se tiene un cálculo sobre el número de hectáreas. 
Según las primeras informaciones los cultivos están localizados 
cerca a las poblaciones de Juradó, al noroccidente del 
departamento; Bellavista, zona central; Nuquí, al occidente; 
Carmen de Atrato, al oriente y Condoto y Nóvita al suroriente 
del Chocó. 
 
Pregunta de investigación 
 
¿Que factores, sociales, ambientales, 
físico/espaciales,  caracterizan una comunidad y a 
su ves generan identidad en el territorio? 
El proyecto se guía a través de la pregunta planteada 
anteriormente, teniendo en cuenta que será la pauta para entender 
las dinámicas de la comunidad y como mediante la cultura 
empiezan a crear pautas para genera la identidad que se ha ido 
perdiendo a causa de diferentes causas. 
Hipótesis 
La creación de espacios de cohesión social, basados en la identidad territorial y en los procesos de desarrollo, 






Relación de los individuos 
Desarrollo económico y humano 
Bienestar social 
Facultad de ciencias del hábitat   
Arquitectura 
Modalidad de grado 
Servicio Social 
Asesor de grado 
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2 Migración 
Referida a la migración de las poblaciones de seres humanos, 
tiene dos acepciones: una amplia, que incluye a todos los tipos 
de desplazamientos de los seres humanos, y otra, más 
restringida, que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos 
que involucran un cambio de residencia de quienes los 
realizan. 
Se generan dos tipos de afectación que no tienen 
consecuencias letales, pero sí generan grandes impactos en 
la movilización de la población dentro del departamento de 
Chocó.  
En el siguiente mapa se presentan  los desplazados de 1997 en el ámbito municipal  
En el sur del departamento se observan cambios sustanciales 
durante los periodos. Durante 1997 en esta región no se 
registran tasas de desplazamiento muy bajas comparadas con 
el resto del departamento, sin embargo van aumentando 
durante el primer periodo y alcanzan los niveles más elevados 
durante el segundo.  
Presencia 
Guerrilla 
Disputa prevalencia guerrilla 
Paramilitares 
Disputa prevalencia paramilitares 
Disputa 








Disputa prevalencia guerrilla 
Paramilitares 
Disputa prevalencia paramilitares 
Disputa 









Disputa prevalencia guerrilla 
Paramilitares 
Disputa prevalencia paramilitares 
Disputa 







El promedio de desplazados en Chocó está por encima del promedio nacional.  









27,3% pobreza extrema 
0,542% Gini 
68,0% pobreza 
40,7% pobreza extrema 
0,616% Gini 
61,1% pobreza 
   34% pobreza extrema 
0,565% Gini 
52,3% pobreza 
17,4% pobreza extrema 
0,510% Gini 
58,4% pobreza 




      32,7%  pobreza 
      10,4%  pobreza extrema 
     0,539    Gini 
$202.083   línea de pobreza 
  $91.207   línea de indigencia   
 
 
La pobreza no tiene que ver tanto con el nivel de ingreso, las 
propiedades o la capacidad de consumo. Ante todo, la pobreza es 
cuestión de capacidades y habilidades, dignidad, igualdad y libertad 
reales. 
 Colombia pasó de ocupar el sexto puesto con la peor distribución del ingreso en 
el mundo al puesto diecinueve. Y en América Latina pasó del tercero al séptimo 
lugar. 
Pese a la caída de los índices a nivel nacional, en las zonas rurales, donde la 
pobreza afecta a casi la mitad de la población, las cifras aumentaron en 2012, 
según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
En esas áreas la pobreza subió al 46,8 % (46,1 % en 2011), mientras que la 
extrema pobreza llegó al 22,8 %, por un 22,1 % en 2011. 
 
En las cabeceras urbanas la pobreza registrada fue de un 28,4 % (30,3 % en 
2011), un 18,9 % en las áreas metropolitanas (20,6 % en 2011), mientras que en 
las otras cabeceras la pobreza bajó del 44,5 % en 2011 al 42,2 % en 2012. 
Estas cifras se calculan mediante el llamado Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM), que evalúa cinco valores donde los hogares colombinos podrían estar en 
situación de privación. 
 
evolución de la pobreza en Colombia. 
porcentaje de hogares en situación de pobreza 
tres momentos críticos 1991,1995 y 2000. 
porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza 
El Chocó sufre un claro abandono. Según la última encuesta integrada de hogares revelada por el 
Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), cinco de cada diez habitantes que viven en la 
capital Quibdó son pobres. Por esta razón el municipio es el que tiene el mayor número de personas 











Al comparar el NBI del departamento del Chocó y el Nacional, se observa que en el  Departamento 
es de 79,2% (es de 81,7% en la cabecera) y el Nacional es de 27,7% (en la  cabecera es de 19,6%) 
para el año 2005, sin presentar variación tanto a nivel Nacional  como Departamental, lo que permite 



























 22.58% (7) con NBI < 50% 
• Atrato (1) 
• Darién (1) 
• Pacifico Norte (2) 
• San juan (3) 
 22.8% (8) con NBI >50 < 75% 
• Atrato (2) 
• Darién (1) 
• Pacifico Sur (1) 
• San juan (4) 
 51.62% (16) con NBI > 75% 
• Atrato (5) 
• Darién (3) 
• Pacifico Norte (1) 
• San juan (4) 
• Pacifico sur (3) 
Distribución de la pobreza por subregiones. Departamento del 
Choco.  
Los municipios que más concentran  


















“La idea de la 
identidad cultural 
 no es simple sino 
compleja” 
La concepción de identidad cultural esta estrechamente 
relacionada a la de cultura, por tanto son estos los 
conceptos principales para realizar un análisis de la 
literatura existente. 
 
Identidad: nosotros. Visión 
esencialista 
“La identidad colectiva se forma[…] a 
partir de un común denominador, de 
una igualdad de esencia” (Lomnitz 
2002:129). 
Estos rasgos culturales pueden ser de 
diferentes características,  
territoriales, étnicos, de género, etc.  
Es preciso notar que en este concepto el elemento de 
pertenencia o inclusión a determinado grupo social es 
el elemento principal 
 
 identidad como 
fuente de creación de 
sentidos 
la identidad como esencia de 
un individuo o colectivo 
Cada grupo cultural es como un ser vivo que 
con el tiempo se va transformando por 
crecimiento y adaptación, sin perder por ello su 
identidad… 
Alteridad: los otros.  Enfoque 
relacional o construccionista 
 
Un segundo elemento que la 
anterior conceptualización de 
identidad no toma muy en cuenta 
es el de la diferencia 
 
La identidad al implicar 
identificación y alteridad lo que 
establece es una relación entre 
un colectivo y el resto 
Es preciso entonces plantear la identidad como una relación tanto 
de inclusión, identificación, auto adscripción, pertenencia como de 
exclusión, diferenciación, reconocimiento. 
El factor histórico es el 
marco alrededor del cual 
se construye la 
identidad: 
identidad territorial 
La identidad desde una perpspectiva geográfica es 
una manifestación de referencia territorial que 
alimenta el anclaje al territorio y liga remitiendo a la 
especificiades de cada espacio geográfico. 
 
Entre identidad y territorio existe una relación 
innegable: ambos aportan una doble naturaleza, 
simbólica y material y cumplen funciones 
particulares, como es inscribir la trama social en la 
continuidad espacio temporal. 
Dicha dinámica, se expresa fuertemente 
en el juego entre lo que el territorio es:  
ser, vocación y destino 
 
Lo que el territorio dice de sí mismo 
 comunicación de una 
identidad 
 
Y lo que sus habitantes creen que es,  
percepción. 















El trabajo sociocultural se identifica con un  proceso activo, en que 
los planos social e individual actúan de manera recíproca, 
exponiendo un complejo de interacciones socioculturales, en el que 
se produce la intervención en la cotidianidad, en la que desarrollan 
sus acciones los actores sociales. 
 
Los aspectos que componen este marco teórico, son el 
entendimiento de lo socio cultural, la identidad territorial, y 













La cultura en su origen se puede percibir como producto humano en 
un primer momento, que se “construye” en la vida social 
comunitaria, se produce o genera, se transmite o comunica y 
preserva históricamente las manifestaciones culturales como 
manera de mantener la cohesión social, apoyada en el sentimiento 
de pertenencia y ubicada en un espacio particular que es donde se 
asienta la comunidad, aunque la misma cambie de geografía, se 
mantendrán la identidad y esto lo realiza cada generación a través 
del  tiempo. 
proceso de interacción social entre el 
hombre y la naturaleza 
Interacción  entre el hombre y sus congéneres y en el hombre mismo 
como una construcción cognitiva e histórica por esa razón el campo que 
abarca la cultura es amplio y brinda la posibilidad de investigarla desde 
distintos ángulos y posiciones. 




Un espacio cultural es ante todo un lugar de 
intercambio, de negociación de la realidad y de 
percepciones sobre como es el mundo. Es un lugar en 
donde se generan puntos de fuga de la cultura, de mi 
cultura y de la del otro. 
Arquitectura 
Modalidad de grado 
Servicio Social 
Asesor de grado 
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La cultura de Colombia es el producto de la mixtura racial de los indígenas 
americanos de los blancos europeos, en especial llegados de España, y de 
los negros africanos traídos por los conquistadores. 
La consecuencia de la mezcla fue un país multiétnico con culturas y 
rasgos diferentes de acuerdo a cada región 
Región andina predomina la herencia indígena y Europea. 
mientras que la región caribe se caracteriza por la mezcla indígena y 
africana, y en menor medida europea 
Colombia cuenta con 87 pueblos indígenas que utilizan 
alguna de las 64 lenguas nativas. Por otra parte, cuenta con 
varios millones de habitantes afrocolombianos, más de 30 
millones de blancos y mestizos, doce mil gitanos, y una gran 
cantidad de inmigrantes de diferentes lugares. Sin dudas, 
podríamos hablar de un crisol de razas que consigue vivir en 
armonía respetando las tradiciones ancestrales. 
De la diversidad en Colombia, se puede decir que en algunos 
lugares se está perdiendo por no ser respetada. Este 
complejo mestizaje encuentra su expresión no sólo en las 
tradiciones, artesanías y gastronomía colombianas, sino 
también en sus artes desde la arquitectura, la pintura y la 
escultura hasta la literatura, el cine y la fotografía, pasando 
por la música, la danza y el teatro. 
La región que da al océano pacifico se caracteriza por las culturas negras e indígenas puras. 
Chocó 
Los habitantes de la  costa pacífica  en su gran mayoría son 
afrodescendientes de origen africano en un 90%, el porcentaje restante se 
conforma de las comunidades  cholos, catios,  chocoes, pastos, quiyasinga. 
 
El pueblo es muy alegre, familiar y tradicionalista,  es amigo de las fiestas, 
bailes y bebidas embriagantes, son católicos y muy  supersticiosos, tienen 
creencias en hechicerías, maleficios y la magia negra y blanca. 
 
Esta conformado por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia 
(Geográficamente el Departamento de Antioquia también hace parte de la región pacífica en una 
esquina, donde se destaca la producción de plátano) 
 
Se divide en dos zonas: Pacífico Centro Norte,  que va de las bocas del río San Juan hacía el 
norte  hasta la frontera con  Panamá,  abarcando todo el departamento del Chocó, y Zona Centro  Sur, 
de bocas del río San Juan hasta la frontera con  Ecuador  abarcando los departamentos de Valle del 
Cauca, Cauca y  Nariño. 
 
cauca nariño antioquia 
tradición cultura creencia 
chocó diversidad cultural y medio ambiente 
Región, diversidad cultural y medio ambiente. 
1. el proceso 
Interconexión y relación a 
nivel mundial 
Pone las fuerzas de las 
peculiaridades culturales de 
diverso orden 
Desde las étnicas que 
rebasas las bases biológicas 
hasta la lengua, región o las 
políticas. 
El avance del proceso de integración 
mundial ha permitido, aunque parezca 
contradictorio, construir una sensibilidad 
hacia la diferencia, como parte esencial del 
hombre mismo. 
2. la reflexión 
La relación entre sociedad, 
cultura y naturaleza ha 
ocupado al hombre en las 
más variadas 
Está presente la preocupación 
permanente del hombre por 
reafirmar su singularidad, su 
carácter especial, es decir, su 
misma naturaleza. 
 
El saberse distinto le lleva a la necesidad 
de afirmar una y otra vez su singularidad. 
La búsqueda de lo que le es propio, la 
ruptura entre sociedad y naturaleza, 
juegan para él un papel capital  
El saberse distinto le lleva a la 
necesidad de afirmar una y otra vez 
su singularidad. La búsqueda de lo 
que le es propio, la ruptura entre 
sociedad y naturaleza, juegan para 
él un papel capital  
La Región en la ideología nacional 
 
Las ciencias sociales han explorado desde sus inicios las bases de la consolidación y diferenciación de los grupos humanos a partir del contraste entre nosotros y los otros. 
La consolidación de la unidad nacional, no obstante, es un proceso relativamente reciente no sólo en nuestro caso, sino como fenómeno 
histórico occidental. A lo largo del mismo se conforman tradiciones, nuevas y viejas, como dicen los historiadores y se enfatizan ciertos 
rasgos culturales como distintivos de la unidad nacional. 
Desde los años ochenta, el discurso de la diferencia nacional se dirigió a : 
la identidad nacional Es más selectiva, menos global y tiende a basarse en rasgos de esencia y no en caracteres típicos de un grupo 
Se hace necesaria la noción de alteridad, pues no es auto comprendida 
El Chocó es un territorio pluri-étnico. El DANE establece que el 80% de sus habitantes son de raza 
negra, y los historiadores plantean  que fuimos traídos de diferentes lugares del  continente 

























negra/ afrodescendiente antioqueño/paisa 
embera/indigenas 
80% 12% 8% 
Distancias Superficie  Gentilicio Barrios Veredas  
Quibdó     90km  
Pereira     280km  890 km2 Condoteño/Condoteña 
Corregimientos  
17 6 4 
Chocó 
Arquitectura 
Modalidad de grado 
Servicio Social 
Asesor de grado 
Laura Sanabria Evelyn Rosana Valderrama Lozano 
Facultad de ciencias del hábitat   
3 
Identidad Territorial 
Facultad de ciencias del hábitat   
Arquitectura 
Modalidad de grado 
Servicio Social 
Asesor de grado 
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Condoto 
Plaza de mercado 
Metodologia 
1 Identificación generalidades. 
2 Análisis e investigación 
3 Caracterización del territorio 
4 Análisis y Diagnostico 
5 Prioridades de intervención. 
6 Propuestas 
Investigación sobre el acervo y arraigo 
cultural haciendo análisis comparativo y 
complementario entre el territorio 
colombiano, chocoano y condoteño. 
Interpretación y reinterpretación de las 
características sociales y culturales, 
para la definición de la características 
territoriales. 
Identificación de las dinámicas 
presentes en el municipio. 1 2 3 
Analizar cuales son las 
actividades culturales que mas se 
realizan en el municipio. 
Actividades/ 
Métodos 





Fichas de sistematización 




Análisis y Diagnostico de los 
equipamientos existentes y revisión de 




Visita de campo 
Consulta fuentes secundarias 
Instrumentos 
Fichas de sistematización  
Formato de observación 
dirigida. 
Fuentes de información 
Evaluación del estado de los 
equipamientos. 
Creación de estrategias de 
participación para que la 




Visita a la comunidad 







Fuentes de  
información 
Población  
Documentos de la alcaldía 
Lideres comunitarios. 
Formular una propuesta urbana y 
arquitectónica que  supla una de las 
necesidades del  territorio. 
Actividades/ 
Métodos 
Consulta fuentes secundarias Medición de la implantación 
Diseño urbano 
Diseño arquitectónico 








La creación de espacios para la cohesión social, que garantizan y 
motivan al arraigo o identidad cultural territorial generan un 





dimension socio/ politica 
dimension socio/ cultural 
socio/ cultural y 
fisico/ espacial 
• El municipio carece de 
equipamientos para la cultura, el ocio 
y el esparcimiento. 
• Falta de recursos para la 
construcción de equipamientos y 
para  la implementación de 
actividades culturales. 
• Espacios inadecuados para la 
construcción de los equipamientos. 
• Falta de alternativas para optimizar 
el uso del suelo.  
D O 
• Gracias al emprendimiento de las 
personas se han creado actividades 
para el desarrollo del municipio y 
así mejorar el estado de los 
equipamientos. 
• Aprovechamiento de lotes para 
la creación de nuevos 
espacios para la cultura. 
• Disposición de los habitantes 
para realizar actividades 
culturales. 
• Mejor conectividad con otros 
municipios para así atraer el el 
turismo y la entrada y salida de 
mercancía. 
• Contar con el espacio 
adecuado en el casco urbano 
para adecuar la infraestructura 
necesaria. 
• Aprovechamiento de los lotes 
vacíos para la creación del 
equipamiento. 
• Suficiente elemento humano 
para la practica cultural, 
personas emprendedoras y 
dispuestas a participar en el 
desarrollo del proyecto.. 
• Afortunadamente no hay 
contaminación del suelo en el 
casco urbano. 
• Desmejoramiento de la imagen 
urbana, no es notoria la 
calidad de vida de los 
habitantes, desmejora de los 
espacios para las 
dependencias públicas. 
• Perdida de la cobertura del 
suelo por la minería, no 
existe un inventario 
completo del uso del 
suelo.. 
• Aumento del sedentarismo 
en la población, mal uso 
del tiempo libre en los 
jóvenes y niños y 
migración y violencia. 
• Deterioro de las vías lo 
cual no aporta al uso del 
transporte público. 
E n v e r g a d u r a  
Línea base 
 
• Estudio de los procesos de 
desarrollo. 
• Estudio  poblacional 
 
Diseño del programa 
 
• Diseño centro cultural 









• Fundaciones culturales 
• Fondos Nacionales de 
inversión. 
• Secretaria de Cultura, 
Deporte, y Recreación. 
• Secretaria de Educación. 
 
 







• Barrio el silencio 
 
N i v e l e s  
H e r r a m i e n t a s /
i n s t r u m e n t o s  
• Entrevistas 
• Encuestas 
• Censos  
• Talleres  
 




















grupos sociales fiestas 







calidad de vida áreas 
verdes plazas 
Actividades recreativas 






Esquema de participación 
F A 
DOFA 
Barrio el clareth Minas de condoto 
Barrio el clareth desde el rio 
Rio condoto Vista a condoto Rio condoto 2    
Iglesia de condoto Desembarque de 
mercancía 




















Facultad de ciencias del hábitat   
Arquitectura 
Modalidad de grado 
Servicio Social 
Asesor de grado 
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Una red de equipamientos articulada pero incompleta. 
Red vial y peatonal interna en buenas condiciones en donde prima 
el peatón. 
Existe un sistema ambientas bueno pero no mecanismos contra la 
prevención del riesgo. 
La vocación del suelo es netamente hacia la vivienda . 
Riesgo por inundación 
Uso del suelo residencial 
Conector vial principal 
Posibles zonas de construcción 
Participación de varios actores para 
poder generar un bien común y al 
final generar ORGANIZACIÓN. 
Relación entre uno o mas agentes que se 
basan en las experiencias vividas y al igual 
que los conceptos anteriores buscan un 
bien común y a eso se le llama RELACIÓN. 























generar más participación en la comunidad e 
incentivarlos a la innovación. 
revitalización de los equipamientos existentes 
y la creación de  nuevos espacios. 
vinculación de los proyectos al sistema 
ecológico principal.  










sentimiento de pertenencia e 
identificación de una persona o 
comunidad. 
identidad activo para el 
desarrollo 
elementos 




símbolos   
creencias   
costumbres   
formar 
parte de un 
conjunto. 




ea + = 
procesos de desarrollo naturaleza del proceso 
identidad 
natural o 
inducida. + = 














Unión de organismos del sistema para 
generar beneficio general y a esa unión se 
le llama COLECTIVIDAD 
Nuevos  proyectos 
Conectores  




• Dentro del municipio se encuentran varios lugar es para la 
construcción de diferentes proyectos  
• Se busca  crear  zonas consolidadas para posteriormente 
generar mas proyectos que beneficien a todos los habitantes. 
Identidad Territorial 
Facultad de ciencias del hábitat   
Arquitectura 
Modalidad de grado 
Servicio Social 
Asesor de grado 
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Ordenamiento Municipal  
propuesta movilidad 
Propuesta espacio público propuesta usos/vocación 
propuesta ambiental 
Vinculación del sistema ecológico principal con la 
creación de senderos y espacios verdes dentro 
del municipio. 
Creación de nuevo espacio publico con 
vocación a lo cultural y zonificación de 
las zonas comerciales. 
Conectores viales dentro del municipio y 
con otros corregimientos, veredas y 
municipios. 
Zonificación de sectores por vocación. 
Crear nuevos equipamientos que 




1 2 3 4 
propuesta equipamientos 
Parque lineal para crear una 
transición entre lo natural y lo 
construido. 
Equipamiento cultural principal. 
Malecón para la 
reactivación del rio e 
intercambio cultural  y 
económico. 
Espacio publico 
peatonal para atraer 
actividades hacia el 
rio. 
Replanteamiento de los equipamientos existentes 
conectándolos a la propuesta principal. 
 
Uso comercial proyectado 
hacia la vía principal para 







Esquema de gestión 
1. Mejoramiento de vías 
20 meses                                    $4,879,957,201,20 
envergadura Diagnostico y monitoreo. 
Municipal nivel 





estrategias  Consolidar el apoyo de 
INVIAS para el 
desarrollo de la 
propuesta vial. 
administrativos 
• Alcaldía de Condoto. 




financieros  • Fondo para vías 
logisticos  
Capacitación de la 
comunidad para el 
seguimiento de las 
obras viales. 
2. Mejoramiento vivienda 
34 meses                                   $17.586.857.301,80 
Evaluación y diagnostico 
Barrial 
• Estudios 




• Control en el manejo 
de recursos . 
• Monitoreo de la 
comunidad 
administrativos 
• Alcaldía Municipal 
• Gerente proyecto 
• Fondo nacional de 
vivienda. 




• Personas externas 
3.  parques y plazas 




• Capacitación  
• Seguimiento 
• Estudios  
Apoyo de la comunidad 
para la construcción de 
nuevos espacios  de 
esparcimiento. 
• Alcaldía de Condoto. 
• Personas delegada 
según entidad a cargo 
del proyecto. 
• Recursos alcaldía 
• Redes de servicio 
Proyecto elaborado por la 
comunidad capacitada 
previamente. 
4. senderos peatonales 




• Seguimiento y 
evaluación  
• Capacitación de la 
comunidad para la 
construcción de los 
senderos y el 
mantenimiento del los 
mismos. 
• Secretaria de 
ambiente 
• Fondos nacionales 
• Comunidad 
capacitada 
• Personas externas 
27  meses                                     3,850,630,000,10 
5. centro cultural condoto 
13 meses                                  $3,237,139,300,00 




• Recolección de 
información  
• planificación 
Creación de espacios 
para la cohesión social y  
el desarrollo de la 
identidad cultural. 
• Alcaldía de Condoto. 
• Entidades sin animo 
de lucro 
• Fondos nacionales 
para la cultura 
Diseño por 
profesionales 
Evaluación y  seguimiento 
Barrial 
• Estudios 
• Recolección de  
información 




existentes a la nueva 
propuesta 
• Alcaldía Municipal 
• Gerente proyecto 
• Fondos nacionales 
para la cultura 
• Diseño por 
profesionales  
• Comunidad  






















































EPACIO PÚBLICO PROPUESTO 
PROPUESTA USO COMERCIAL SOBRE 
LA VIA PRINCIPAL 
LUGARES PARA LAS NUEVAS 
PROPUESTAS CULTURALES 
Facultad de ciencias del hábitat   
Arquitectura 
Modalidad de grado 
Servicio Social 
Asesor de grado 
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sistema ecologico 
El sistema de movilidad se basa en la 
predominancia de las vías en este caso lo 
que predomina es la vía peatonal o el 
peatón 
Se propone que los usos comerciales se 
ubiquen a lo largo de las vías principales 
dejando el uso residencial hacia el centro de 
los barrios 
A el sistema ecológico se le agregan 
algunos proyectos como parques y plazas. 
Para complementar la riqueza en este 
sistema. 
Se proponen equipamientos que 






















Clima: cálido – húmedo 






•                     Madera 
•                     Tierra 
•                     Agua 
•                     Plantas 
Criterio físico/espacial: 
Acceso vehicular 
solo se da por medio 
de la vía principal 
que es la que da 
entrada al municipio. 
Se permiten 
accesos para 
motos y bicicletas 
respetando su 
respectivo carril y al 
peatón.  
Lo que predomina 
dentro del proyecto 



















el de la vivienda 
Criterios de implantación 
Identidad Territorial 
Facultad de ciencias del hábitat   
Arquitectura 
Modalidad de grado 
Servicio Social 
Asesor de grado 
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flexibilidad 
Futuras Necesidades 
Un espacio que permita 
trasformaciones sin perder 




Que permita la creación de 
diferentes formas 
arquitectónicas. 
Las condiciones básicas 
de los materiales y los 
requerimientos espaciales 
Una mayor vida útil. 
Flexibilidad para habitar 
Hábitos de la naturaleza del ser humano. 
Como el usuario concibe el espacio y su 
funcionamiento. 
Ofrecer dinamismo . 
Carácter dinámico. 
Cambio. 
Responder a una cultura y una sociedad. 
Centro Cultural Condoto. 
Planta primer piso 
Esc__1/125 
Concepto:    Modulación 
Criterios de diseño 
• Unificación de formas y estilos 
existentes 
• Tratamiento de planos 
• Aspectos visuales  
• Estética 
• Economía  
• Utilizar elementos existentes y 
característicos del lugar. 
 
• Generar mezcla de  elementos 
determinados, con una disposición 





Sala de  
lectura 
Sala danzas 
Sala de  
música 












Recepción y sala  de  estar  
Comensales  
Convive   
Sala de exposiciones 3  
Sala de exposición 2 











Facultad de ciencias del hábitat   
Arquitectura 
Modalidad de grado 
Servicio Social 
Asesor de grado 
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Corte B-B’ 
Esc__1/125 





Zonificación segunda planta 
Baños 
Sala de danzas 
Sala de lectura 
sala artes plásticas  
Sala de música 
salas  
Centro Cultural Condoto. 
